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OUVRAGES Guide de la météo . P a r P. V e r g n e s 
e t J . L e c o m p t e . É d i t i o n s O u e s t -
France , Rennes , 1995, 32 p. 28 F. 
Une petite introduct ion à la météoro-
logie, bien faite et abondamment illus-
t r é e , r é d i g é e p a r d e u x a g e n t s d e 
Météo-France à la retraite. 
C o n s t a b l e en tre ciel et T e r r e . P a r 
P. Wat t . Édi t ions H e r s c h e r , col lec-
tion « Le musée miniature », Paris , 
1994, 64 p. 3 9 ill. 120F. 
C o n s t a b l e , g r a n d p a y s a g i s t e d e la 
p r e m i è r e m o i t i é du xix" s i èc l e , s 'est 
a t t a c h é à p e i n d r e l e s p h é n o m è n e s 
naturels en all iant exact i tude scient i -
fique et sensibili té artistique. Ce livre 
cont ien t de t rès be l les é tudes d 'a rcs-
en-ciel , de nuages et de coups de vent. 
C l i m a t e C h a n g e 1 9 9 4 . R a d i a t i v e 
f o r c i n g o f c l i m a t e c h a n g e a n d a n 
éva luat ion of the I P C C I S 9 2 émis -
s ion scénarios . Sous la direct ion de 
J. T. Houghton , L. G. Me ira Fi lho, 
J . B r u c e , H o e s u n g L e e , B . A . 
C a l l a n d e r , E . H a i t e s , N . H a r r i s et 
K. M a s k e l l . C a m b r i d g e Univers i ty 
P r e s s , C a m b r i d g e , R o y a u m e - U n i , 
1995, 342 p. 13,95 £ (broché) et 35 £ 
(relié). 
Ce vo lume contient la première partie 
du rapport spécial du groupe intergou-
v e m e m e n t a l d 'exper ts sur l 'évolut ion 
du c l i m a t ( G I E C ) . Il p o r t e s u r l e s 
suje ts s u i v a n t s : r é p o n s e s du c l ima t 
a u x f o r ç a g e s r a d i a t i f s d ' o r i g i n e s 
h u m a i n e et na tu re l l e , nouve l l e s est i -
mat ions du potentiel de réchauffement 
g loba l qui p e r m e t de c o m p a r e r l ' im-
por tance relat ive des différents gaz à 
effet de serre et évaluation des scéna-
r ios des é m i s s i o n s fu tu res de g a z à 
e f f e t d e s e r r e d u e s a u x a c t i v i t é s 
h u m a i n e s . Sous le ti tre « S u m m a r i e s 
for p o l i c y m a k e r s and o the r s u m m a -
r i e s , I P C C s p é c i a l r e p o r t 1 9 9 4 », 
l 'OMM et le P N U E diffusent une bro-
chure reprenan t les r é s u m é s des t inés 
aux décideurs des textes de ce vo lume, 
ainsi que les r é sumés des autres par-
ties du rapport spécial du G IE C. 
R é c h a u f f e m e n t p lané ta i re . D i m e n -
s ions é c o n o m i q u e s et r é p o n s e s des 
p o u v o i r s p u b l i c s . R a p p o r t d e 
l ' O C D E , Paris , 1 9 9 5 , 1 7 2 p. 220 F. 
Ce rappor t aborde les ques t ions sou-
l e v é e s p a r l ' a c t i o n d e s p o u v o i r s 
p u b l i c s à la su i t e de la c o n v e n t i o n -
cadre sur les changements c l imat iques 
adoptée à Rio de Janeiro en juin 1992. 
Il fa i t n o t a m m e n t le p o i n t su r l e s 
mesures de lutte contre les émiss ions 
d e c a r b o n e et e x a m i n e l e s c o n s é -
quences pour les échanges internatio-
naux d'une taxe sur le carbone. 
La pollution des véhicules à moteur . 
S tra tég ie s de r é d u c t i o n au-de là de 
2 0 1 0 . R a p p o r t de l ' O C D E , P a r i s , 
1 9 9 5 , 1 4 8 p. 120 F. 
Cette publ icat ion tente d'évaluer l'im-
pac t des p r o g r a m m e s de lu t te p o u r 
faire recu le r la pol lu t ion a u t o m o b i l e 
d a n s les t r en te à q u a r a n t e a n n é e s à 
venir, alors que les véhicules à moteur 
c o n s t i t u e n t a c t u e l l e m e n t u n e d e s 
sources principales de pollution a tmo-
sphérique. 
D i v e r s i t é d u C a n a d a . P a r J . 
Pelletier. M a s s o n géographie , Paris , 
1 9 9 5 , 1 6 8 p. 125 F. 
Cette présentat ion du Canada fait une 
large place à l ' influence des condi t ions 
cl imatiques sur le mil ieu naturel et sur 
la vie sociale et économique . 
La g é o g r a p h i e d ' a v a n t la g é o g r a -
p h i e . L e c l i m a t c h e z A r i s t o t e e t 
H i p p o c r a t e . P a r J . - F . S t a s z a k . 
L ' H a r m a t t a n , co l lect ion « G é o g r a -
phies en l iberté », Paris , 1995, 254 p. 
150 F. 
Jean -Franço i s S taszak est l 'auteur de 
d e u x a r t i c l e s r é c e n t s d a n s La 
Météorologie. Son l ivre por te sur la 
préhistoire de la géographie , d'Aristote 
à Hippocra te , no tamment à partir des 
représentat ions théoriques du climat et 
de la m é t é o r o l o g i e d a n s la G r è c e 
ancienne. 
G l o b a l p r é c i p i t a t i o n s a n d c l i m a t e 
c h a n g e . S o u s la d i r e c t i o n d e M . 
Desbo i s et F. D é s a l m a n d . S p r i n g e r 
V e r l a g , N A T O A S I S é r i e s , G l o b a l 
e n v i r o n m e n t a l c h a n g e , v o l . 2 6 , 
Berl in, 1995, 468 p. 280 D M . 
Ce vo lume rassemble les communica -
tions présentées lors de l'atelier orga-
nisé par l 'Otan sur les p réc ip i t a t ions 
m o n d i a l e s et le c h a n g e m e n t c l i m a -
t ique , à La L o n d e - l c s - M a u r e s du 27 
s e p t e m b r e au 1 e r o c t o b r e 1 9 9 3 . Les 
p r i n c i p a u x t h è m e s a b o r d é s son t l es 
suivants : paléocl imatologie des préci-
pi tat ions, c l imatologies récentes , esti-
m a t i o n d e s p r é c i p i t a t i o n s à g r a n d e 
échel le à part i r des mesu re s conven-
t ionnel les et des données satel l i ta les , 
validation et initialisation des modèles 
numér iques , c l imatologies actuelles et 
p rog rammes de recherche. 
M a r i n e o b s e r v e r ' s h a n d b o o k . 
P u b l i c a t i o n d u M e t e o r o l o g i c a l 
Office. H M S O , Londres , R o y a u m e -
Uni , 1995, 225 p. 23 £. 
Ce gu ide de l 'observateur mé téoro lo -
giste en mer, dont c'est la onz ième édi-
t ion , est p r i n c i p a l e m e n t des t i ne aux 
navires sélect ionnés par le Met Office. 
Il déc r i t n o t a m m e n t les i n s t r u m e n t s 
embarqués sur ces navires , l 'observa-
tion du temps présent et de l'état de la 
mer , cel le de n o m b r e u x p h é n o m è n e s 
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a t m o s p h é r i q u e s , a s t r o n o m i q u e s et 
mar i t imes et l 'organisation de l 'obser-
vation météorologique en mer. 
L ' h i s t o i r e d u c l i m a t . D e s d e r n i e r s 
m a m m o u t h s au s iècle de P a u t o m o -
b i l e . P a r M . M a g n y . É d i t i o n s 
Errance , Paris , 1 9 9 5 , 1 7 6 p. 190 F. 
Cet te desc r ip t ion des m é c a n i s m e s et 
de l 'his toire du c l ima t fait une large 
place aux résultats des études des sédi-
m e n t s a c c u m u l é s d e p u i s v ingt mi l le 
ans dans les lacs du Jura. L'analyse et 
la da ta t ion des s éd imen t s pe rmet ten t 
de recons t i tuer l 'histoire des f luctua-
t ions du niveau de ces lacs, qui peut 
ê t r e r e l i é e a u x f l u c t u a t i o n s c l i m a -
t iques. Le livre se termine par un cha-
pitre prospect i f sur les conséquences 
cl imatiques de l'effet de serre addition-
nel dû aux activités humaines . 
C l i m a t e o f E u r o p e . R é c e n t v a r i a -
tion, présent state and future pros-
p e c t s . E u r o p e a n c l i m a t e s u p p o r t 
network, 1995, 72 p. 
En 1992, dix-huit services météorolo-
g iques e u r o p é e n s ont c réé le Réseau 
e u r o p é e n d ' a p p u i c l i m a t o l o g i q u e 
(ECSN) pour accroître leur collabora-
tion en c l imato log ie ( survei l lance du 
c l imat , r echerche et p rév is ion c l ima-
t i q u e ) . C e d o c u m e n t es t le p r e m i e r 
r a p p o r t de l ' E C S N sur le c l i m a t de 
l 'Europe. La tempéra ture , les précipi-
t a t i o n s , la d u r é e d ' i n s o l a t i o n et la 
nébulos i té , ainsi que les ex t rêmes du 
c l imat sont ana lysés pour l 'Europe à 
l 'aide d'un grand nombre de cartes et 
de d i a g r a m m e s . Le r a p p o r t i n d i q u e 
que la g rande var iabi l i té naturel le du 
climat européen ne permet pas encore 
de déceler les indices d'un changement 
c l imat ique qui pourrait être attribué à 
des causes anthropogéniques . 
L e s c l i m a t s d e la T e r r e . P a r P . 
Pagney. Masson , collection « Initia-
t i o n a u x é t u d e s d e g é o g r a p h i e », 
Paris , 1 9 9 4 , 1 6 6 p. 125 F. 
La deuxième édition de ce livre de cli-
m a t o l o g i e c o n t i e n t de n o m b r e u s e s 
mises à jour . Après avoir détai l lé les 
f o n d e m e n t s de l ' é tude r é g i o n a l e des 
cl imats , l 'auteur présente les différents 
c l imats du g lobe . Le dernier chapi t re 
est consacré aux var ia t ions du cl imat 
et à la variabili té cl imatique. 
L e c l i m a t d ' h i e r à a u j o u r d ' h u i . 
Ac te s de l 'universi té d'été L i m o g e s 
1994. C R D P du Limous in , L imoges , 
1995, 120 p. 90 F. 
L'université d'été organisée à L imoges 
en juillet 1994 était le fruit d'une col-
l a b o r a t i o n en t r e M é t é o - F r a n c e et le 
Centre universi taire de format ion des 
enseignants et des formateurs de l'uni-
versité de Limoges. Les onze communi-
cations éditées concernent la définition 
du climat, sa modélisation, son histoire, 
sa préhistoire et la météorologie. 
LIVRES ET REVUES 
POUR ENFANTS 
L e s p h é n o m è n e s n a t u r e l s . D e la 
f o u d r e a u x m a r é e s . É d i t i o n s 
B R G M , collection « Les secrets de la 
Terre », Paris , 1995, 64 p. 96 F. 
Des cyclones aux marées , de l 'orage à 
l 'arc-en-ciel , des geyse r s aux aurores 
boréa les , une p r o m e n a d e à t ravers la 
météorologie , la géologie , l 'océanogra-
phie et l 'histoire des sciences, pour les 
j eunes à partir de 10 ans. 
La neige. B T n° 1064, j a n v i e r 1995. 
P u b l i c a t i o n s d e l ' É c o l e m o d e r n e 
française. 37 F. 
Repor tage des t iné aux enfants sur la 
formation de la neige, la neige au sol, 
ses propriétés, la surveil lance du man-
t eau n e i g e u x , la p r é v i s i o n des a v a -
lanches et la répart i t ion de l 'enneige-
ment sur la Terre . 
PUBLICATIONS 
MÉTÉO-FRANCE 
Saison cyclonique 1993-1994 dans le 
Sud-Ouest de l 'océan Indien. Publi-
cation de la direction interrégionale 
de Météo-France à la Réunion, 1994, 
108 p. 150 F. 
La saison cyclonique 1993-1994 dans 
le Sud-Ouest de l'océan Indien a été la 
plus active de ces vingt dernières années 
et certains pays ont été durement tou-
chés. Cette publication bil ingue (fran-
çais-anglais) présente de façon détaillée 
toutes les per turbat ions tropicales qui 
on t a f fec té ce t t e r é g i o n , à l ' a ide de 
nombreuses cartes et d ' images satelli-
tales en couleurs. 
THÈSES R a d m i l a B u b n o v a : Ut i l i sa t ion de la 
c o o r d o n n é e p r e s s i o n h y d r o s t a t i q u e 
pour l ' intégrat ion des équa t ions é las -
tiques de la dynamique a tmosphér ique 
dans le s y s t è m e de p r év i s ion n u m é -
rique Arpège-Aladin. 
T h è s e de l ' un ive r s i t é P a u l S a b a t i e r , 
T o u l o u s e , et de l 'un ivers i té Cha r l e s , 
Prague, soutenue le 27 avril 1995. 
F r a n ç o i s e G u i c h a r d : I m p a c t d ' u n 
e n s e m b l e de nuages sur l ' env i ronne-
ment de plus grande échelle vu par un 
modèle de convect ion nuageuse expli-
cite (cas Gâte et Toga-Coare) . 
Thèse de l 'Institut na t ional po ly tech-
n i q u e de T o u l o u s e , s o u t e n u e le 2 8 
avril 1995. 
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